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Návrh vstřikovací formy pro ýlisky z termoplastu
Desing of Injection Mould for Thermoplast Parts
Zásady pro vypracovríní :
1. Rozbor technologie vřikovrání ýlisku z polymeru a výroby forem.
2. Konstrukčně technologický náwh vyroby vstřikovací formy.
3. Ana|ýza a odzkoušeninavržené vstřikovací formy.
4. Technicko ekonomické zhodnocení návržené konsffukce.
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